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Shimoda Utako’s Japanese Textbooks Volume 6: 
The Sarashina Diary — Annotations and Reprints
KUBO Takako
The distinguishing characteristic of  this body of  work is Shimoda Utako’s emphasis on education for 
women and the learning of  traditional Japanese waka poetry and texts or writings composed entirely of  
kana characters. This compilation, Textbook of  Japanese Writings, constitutes the first step toward clarifying 
Shimoda’s educational stance and truly offers a glimpse of  the expression of  her determination.
“Fujiwara no Teika Jihitsu Gyobutsubon,” which is considered the finest text in The Sarashina Diary, is 
known for its out-of-order pages due to an error in binding during the collation process. Textbook of  Japanese 
Writings contains texts from The Sarashina Diary that were included before anyone pointed out the error, 
and it presents the contents in their original order, along with revisions and annotations. In the context 
of  existing research, this document is a remarkable pioneering achievement that is worthy of  attention, 
as it focuses on The Sarashina Diary before the text was revised to correct the out-of-order pages due to 
the binding error. Furthermore, the textbook format further enhances this book’s value.
